

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生役に長じ､ 『四平山』､ 『晋陽宮』､ 『情遅々』､ 『艶陽
楼』等を得意とする｡後に一家を成し､端正厳粛､
穏健且つ勇猛な芸風が特徴で､中年以後は常に天津
で芝居を演じ､技芸は楊小楼以上と言われる｡
(83)同門同士は同じ演目で競わない｡
*　本論文は､特定課題研究助成費の成果物として発表
するものである｡ (2003A-963
-206-
